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EDITORIAL
É com grata satisfação que publicamos o quarto número do décimo-quinto volume 
da Revista Akrópolis, encerrando o ano de 2007. Neste número, encontramos o artigo da 
professora Maria Izabel Barbosa, que pode ser visto como uma continuação de seu trabalho 
publicado no número anterior desta Revista. Neste artigo, a autora discorre sobre o pensamento 
de Jacques Bossuet quanto à questão da paz entre as nações. Para o conselheiro real, que 
defendia abertamente o conceito de “guerras justas”, não deixa de ser interessante a defesa 
estratégica da paz como meio de assegurar a prosperidade nacional.
O professor Francisco Xavier F. Rodrigues analisa a questão da desigualdade no futebol 
brasileiro. Para quem imagina o mundo dos esportes como o movimento de grandes somas 
de dinheiro e uma vida de luxo para os atletas e empresários, o autor chama a atenção para 
a situação da maioria dos esportistas profissionais do país, onde reinam os baixos salários 
e a desigualdade movida por questões raciais e regionais. Os altos salários se encontram 
concentrados em uma ínfima parcela dos jogadores que alcançam posições privilegiadas nos 
grandes clubes.
Por fim, apresentamos quatro trabalhos na área de História Regional. O primeiro irá 
destacar o papel desempenhado pelo Exército Nacional na consolidação das fronteiras do 
oeste paranaense. O segundo trabalho analisa a influência do “gauchismo” na formação da 
sociedade da cidade de Cascavel (PR). O terceiro analisa o desenvolvimento da região da 
cidade de Palotina (PR), que se transformou em uma das áreas mais prósperas do estado. E 
o quarto artigo trabalha com a questão da História e da Memória no oeste paranaense a partir 
da construção e preservação de monumentos e outros componentes do espaço público das 
cidades de Cascavel e Toledo. Em seu conjunto, esses artigos oferecem uma visão de conjunto 
sobre a evolução da região oeste do Paraná.
Ao final deste décimo-quinto ano da Revista Akrópolis, agradeço aos membros da 
Coordenadoria de Editoração Científica (CEDIC), sob o comando da professora Maria Anastácia 
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It is a pleasure to us to publish the fourth issue of the fifteenth volume of the Revista 
Akrópolis, which closes up 2007. In this issue, we find Professor Maria Izabel Barbosa´s article, 
which can be seen as a continuity of her paper published in our previous issue. In this article, 
the author discourses on Jacques Bossuet´s thinking on the peace-among-nations issue. For the 
royal counselor, who openly defended the concept of “fair wars”, the strategic defense of peace 
as a means to ensure national prosperity would be of interest.
Professor Francisco Xavier F. Rodrigues analyzes the dissimilarity issue in Brazilian 
soccer. For those who think of the sports world as one of the floating of large amounts of money 
and a luxurious lifestyle for both athletes and business executives, the author brings the situation 
of the majority of the professional athletes in the country into focus, among which low wages and 
dissimilarities driven by regional and racial issues stand out. The highest wages are concentrated 
within the lowest portion of players who reach privileged positions in big teams.
To finish, we present four articles on Local History. The first highlights the role of the 
National Army on the consolidation of Western Paraná borders. The second assesses the 
influences of gauchismo on the formation of the community of Cascavel – PR. The third analyses 
the development of the region around Palotina – PR, which has become one of the most 
prosperous regions of the State. The fourth concerns the issue of History and Memory of the 
Western Paraná from the building and care of monuments as well as other constituents of the 
public areas in the cities of Cascavel and Toledo. Altogether, these articles present a vision of the 
set of the evolution of Western Paraná.
By the end of the fifteenth year of the Revista Akrópolis, we thank all the members 
of Coordenadoria de Editoração Científica (CEDIC), under the supervision of Professor Maria 
Anastácia Manzano, who has performed an important duty with seriousness, dedication and 
adequacy.
Heiji Tanaka
Editor
